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В теорії економічної науки зазвичай наводиться багато трактовок поняття
«капітал  підприємства». В досліджуваних роботах, як правило, виділяють
функціональні особливості капіталу, його речовинні ознаки, вплив на формування
фінансово-економічних результатів діяльності підприємства. Оптимальною називається
така структура капіталу, за якої досягається максимальна вартість корпорації на
фінансовому ринку за мінімальної ціни капіталу. Не може бути якихось загальних
рекомендацій для досягнення оптимізації в структурі капіталу. Кожна корпорація
прагне до ідеалу. Але в умовах ризику і невизначеності він, очевидно, недосяжний, або
ідеальне співвідношення з’являється на якийсь певний період. Проте фінансові
менеджери завжди будуть прагнути залучити капітал за нижчою ціною і намагатися
підвищити курс корпоративних цінних паперів на фінансовому ринку. Структура
капіталу – спеціальне логічне поняття, введене в сучасний фінансовий  аналіз для
позначення комбінації (співвідношення) джерел позичкового і власного фінансування,
яка прийнята в підприємства для реалізації її ринкової стратегії. Сьогодні цей термін
часто замінюють поняттям «фінансовий важіль». Залучення позичкового фінансування
повинне працювати на стратегічні задачі власника. У контексті фінансування термін
«фінансовий важіль» направляє до регулярної практики фінансування  довгострокового
розвитку за рахунок позичкових засобів заради досягнення інтересів власника, а
точніше, заради зростання ринкової  вартості активів підприємства. Процес оптимізації
структури капіталу проводиться в такій послідовності: 1. Аналіз складу капіталу в
динаміці (визначити показники ефективного використання складових капіталу та їх
використання - коефіцієнт фінансової незалежності; заборгованості, співвідношення
між довго- і короткостроковими зобов’язаннями; оборотність і рентабельність активів і
власного капіталу. 2. Оцінка основних факторів, які визначають структуру капіталу
(галузеві особливості; кон’юнктура товарного і фінансового ринків; рівень
прибутковості поточної діяльності підприємства; рівень податків, які сплачує
підприємство; ступінь концентрації акціонерного капіталу).  3. Оптимізація структури
капіталу за критерієм дохідності власного капіталу. Ураховуючи ці етапи,
підприємство визначає на плановий прогнозний період найбільш прийнятну для себе
структуру капіталу.
